




 بواعث البحث .أ
المصدر الرسالة الإسلامية الأصلية القرآن والحديث. لهما دورة هامة في الحياة الأمة 
ير والعملية ولكن العلماء اتفقوا أنهما مرجعان في ـالإسلامية. لو كان فيهما تفريق من ناحية التفس
  الرسالة الإسلامية.
ريل الأمين، ـبواسطة الملك جب زل على الرسول ـعجز، المنكلام الله تعالى المالقرآن هو  
هو كل ما  و اما الحديث 1ر لفظه جملة وتفصيلا، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف.ـواتـالمت
 فيكالمصدر الثاني   2يرة،ـر أو صفة خلقية أو خلقية أو سـريـر عن الرسول  من قول أو فعل أو تقـأث
 أو يةـسياس أو عملية أحكام أو )قاديةـعت(إ يةـغيب أمور من الحياة نواحي كل  في الإسلامي الشرع
 3.مخالفته يجوز لا وأنه ويةـربـت
زل الله القرآن الكريم هداية للناس في أموردينهم ودنياهم ولكن بأسلوب إجمالى في ـان
 لى نبيه محمد الغالب لا يمكن الوقوف منه على مراد الله عز وجل بطريق الوضوح وقد وكل الله إ
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علوم صبح الصالح،  .74م)، ص.  6791المكتب الإسلامي، ، (بيروت: الإسلامي السنة و مكانتها في التشريعمصطفي حسني السباعي،  2
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 ِإلَْيك َ َوأَنْـزَْلَنا قوله وفعله ما يحتاج إلى البيان فقال ـبين لهم بـبلغ القرأن الكريم للناس وأن يـأن ي
 ).44/(النحل  يَـتَـَفكَُّرون َ َوَلَعلَُّهم ْ إِلَْيِهم ْ نُـزِّل َ َما لِلنَّاس ِ لُِتبَـينِّ  َ الذِّْكر َ
وقانون حكم الإسلام بعد  الثاني بوي مصدروأجمع جميع المسلمين على أن الحديث الن
بين ما ـولهذا أن الحديث ي 5والمسلمون يوجبون باتباع الحديث كما يوجبون باتباع القرآن. 4،القرآن
في القرآن. منهما تأخذ الرسالة الإسلامية ويجعل المصدر الأول. ولذلك ما ذالت ابحاث فيهما 
ن نوافذ الديدة يستمر هذا البحث أن يزيد الخزانة عث بمحتاج الأمة. ومـواستمرت وتطورت تناب
 التطور التعلم الاسلامية في معرض التارخية الاسلامية.
حاديث النبوية رواية وحفظا وابحاثا حتى تحفظ لأتهتم الأمة الإسلامية شديدا على ا
ة الأخرى تهتم الدين، لوكانت الام الأول،ن. فيه عاملان الاصليتان الثان يأثراه: ـراث هذا الديـالت
راثهم من ـت ــالة النبي احفظ منهم علـىعون الرسـن يتبـراث فكرتهم فالأمة الإسلامية الذيـعلى الت
ذه الحياة الأمة ليست لها ـونيته. وهـالنبي رواية ونقلا وحفظا وتبليغا وعملا مافيه لأن ذلك من كين
ى حفظ ـى يشجعهم علـفية وعرضة حتالتارخية، وقعت في الأمة خلا والثاني  6المعنى إلا بالدين.
  7رور.ـيب الفتنة والتخاصم والغـراثهم من انسلال الذى يسـت
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  8ردود.ـول والحديث المـى اثنان: الحديث المقبـالحديث من ناحية عافية حكمه ينفصل عل
واما   9.ول هو الحديث الذي يقبل أن يكون مصدرا وحجة في أحكام الشرعيةـفأما الحديث المقب
  01ردود عكسه، هو الحديث الذي لا يقبل مصدر وحجة في أحكام الشرعية.ـلحديث الما
ند ـ: حديث صحيح هو المس11يم الحديث ثلاثة أقسامـى تقسـون علـح المحدثـقد اصطل
اذا ولا ـون شـامل ولا يكـابط الكـتهاه بنقل العدل الضـمن ن أول إلـىناده مـالذى يتصل إس
ذوذ ولا ـناده بعدل خف ضبطه من غير شـند الذى يتصل إسـس. وحديث حسن هو الم21معللا
وهذا التقسيم  41. و حديث ضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفة الصحيح والحسن.31علة
 51ى شدة حساسية ميزان النقد لدى المحدثين.ـيدل عل
اط نبـرهم و استـاريـائق، العلماء من عدة الفرق و المذاهب يبني تقـتلك الحق على اءاـبن
و يجري هذا الحال في الحديث الصحيح أو  61القرآن. س الحديث، سوىـعلى أسأحكامهم 
إختلاف المحدثين في حجية الحديث  ى الآن،ـو اختلفوا في الحديث الضعيف. نجد، حتالحسن، 
 ثلاثة مذاهب.   ىـإلالإجمال ينقسم  ىـعلالضعيف، و 
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ائل و لا في الأحكام. ـ الفضالمذهب الأول لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في
بن العربي، و البخاري و مسلم،  ه ذهب أبو بكرإليحكاه ابن سيد الناس عن  يحي بن معين، و 
  71الألباني. والعلامة شاكر محمد أحمد الشيخ المعاصرين ومن زمـهو مذهب ابن حو 
و الإمام أبي داود  إلىزي هذا ـاني أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، و عـالمذهب الث
 81ال.ـوي من رأي الرجـرويان ذلك أقـأحمد، و أنهما ي
و  91قهاء و المحدثين، لقد شرح النوويـالث، و هو مذهب الجمهور من الفـالمذهب الث
ي ـهذا المذهب. أنه يعمل به ف ىـعلفقوا ـور اتـأن الجمه 12و ابن حجر الحيتمي 02القارئي يـعل
يخ الإسلام ابن ـر شـروط، و قد ذكـرت له بعض الشـفاو ـواعظ و نحو ذلك إذا تـل و المـالفضائ
 ي:ـروط، و هـهذه الش يـقلانـالعس حجر
همين بالكذب، ـين و المتـر شديد، فيخرج من انفرد من الكذابـون الضعيف غيـأن يك .1
 ومن فحش غلطه. 
 أن يندرج تحت أصل معمول به. .2
 22.ياطـقد الإحتـوته، بل يعتـالعمل به ثبد قد عنـأن لا يعت .3
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رهيب. وليس ـرغيب والتـوازه في التـرادها لجـي لم تصح فلا ينكر عليه في إيـوأما الحديث الت
 32وعا.ـون موضـرط أن لا يكـل بشـى إطلاقه بـذلك عل
ي العقيدة ـانت فـواء كـرا في كتب الإسلامية سـي الواقعية توجد الأحاديث الضعيفة كثيـوف
اء ـوجد الأحاديث الضعيفة في إحيـمثلا، ت والأخلاق وفـتصر ذالك. وفي الـوف وغيـوالفقه والتص
ماء في ـيها العلـذي رجع إلـي مع أن هذا الكتاب احد الكتب الـزالـام الغـؤلفه الإمـي 42وم الدينـعل
 .وبيةـيما في كلمنتان الجنـيا لا سـفي إندونس رـمكان كثيى ـر إلـى انتشـيمهم حتـوتهم وتعلـدع
 52ي، هو:ـراقـافظ العـذي ضعفه الحـوم الدين الـاء علـياحد الأحاديث في إح
 رـغي في جمعه مالا وأنفق مسكنة رـغي في تواضع نـلم طوبىوقال صلى الله عليه وسلم: 
 62.والحكمة الفقه أهل وخالط والمسكنة الذل أهل ورحم معصية
زأ يتعلمه ـعة أجون في أربـى الذي يتكـلفها الغزالـى أوم الدين كتاب من كتب التـاء علـإحي
وم ـوله عن علـى، لشمـى معرفة لله تعالـوا أوج المجد يعنـيما الذين بلغـماء الإسلامية لا سـويهتمه العل
  72اطنية.ـرية والبـوم الظاهـمختلفة من عل
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تان ـعاهد في كلمنـسات والمـؤسـيذة في المـماء والأساتـأن بعض العل الكاتبةومن ملاحظة 
، ورـزهدي النأحمد  يخـالش وف، أحدهاـن التصـى هذا الكتاب في فـون إلـرجعـيوصا ـية خصـوبـالجن
    ور.ـم المشهــهو العال
ماء ـر من علـر هو اصغـية العمـية، لوكان من ناحـوبـتان الجنـور في كلمنـبلغ المشهـهو الم
س ـرون في مجالـأنهم يخضونه بدليل ـرين. والناس يحبـماء الأخـوته من علـنه أنجح في دعـرين. ولكـالأخ
 را.ـيمه كثيـتعل
رعية وأنهم مرشدا ـرير الأحكام الشـوالهم في تقـون أقـذين يتبعـلنا أنه من العلماء اـما عرفـك
رام لا بد ـرمهم ومن الإكرام والإحتـرمهم ونحـينا أن نكـرعية فيجب علـفي فهم مصادر الأحكام الش
 82راجعالهم.ـوالهم عنها للمجتمع مـر أقـتى، ثم نخبـائل شوالهم في المسـرجمتهم وأقـتعلم تـأن ن
ور العلماء ـوم الدين بحث مهم، وهذا كما قال جمهـاء علـوكذلك البحث عن الكتاب إحي
تان ـقد بعض المجتمع خصوصا في الكلمنـوتارة أخرى اعت 92رحا للقرآن والحديثـأن هذا الكتاب ش
 03وم الدين.ـاء علـى يتعلم الكتاب إحيـحت ض حياة الناسـتم مقبـية أن لا يـوبـالجن
أحمد  يخـارائه (الش قوم بالبحث عنـأن ت الكاتبةريد ـقة، تـق السابـى الحقائـعلبناءا ثم 
وم الدين. وتكتب هذا البحث ـاء علـفي كتاب إحي الصوفية ور) عن الأحاديث الضعيفةـالن زهدي
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(أرائه عن الأحاديث الضعيفة  ورـالنأحمد زهدي  يخـالشوضوع: ـبالم يـامعفي البحث الج
 .وم الدين)ـاء علـفي كتاب إحيالصوفية 
 
 ألةـر المسـتعبي .ب
سبيل الأسئلة كما  علىفي هذا البحث  على البواعث السابقة، تنظم المشكلاتبناءا 
 تلي:
 ؟ ةديث الضعيفاحالأعن قيمة هذه  لنورزهدي احمد أ أراء الشيخكيف  .1
 ؟كيف حجية هذه الأحاديث .2
 منهجه في تحكيم هذه الأحاديث؟ كيف .3
 هل تليق هذه الأحاديث معمولا عند المجتمع أم لا ؟ .4
 
 تحديد الموضوع .ت






  من هو لما يخاـش وسمى ، شخة او شخ مصدر ماا وهو يوخ،ـوش ياخـأش جمع : يخـالش
 فمعناه اللغة فى واما.  صبيا ولو الفضل أهل رتبة بلغ من اصطلاح فى معناه لأن.  المعانى رةكث
 . صبيا ولو الفضل أهل رتبة بلغ َمن:  الكاتبة من والمراد  13. الأربعين جاوز من
الحديث الضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات جمع من   الأحاديث الضعيفة
 ما ومنه ضعفه، ويتفاوت 23الحسن، أو الصحيح صفة يجمع ء هو ما لمو قال أكثر العلما القبول،
أنواع الحديث الضعيف كثير و أكثر من أنواع  .وغيرهما والشاذ، كالموضوع،:  خاص لقب له
 قسما خمسين به فبلغ تقسيمه في البستي حبان بن حاتم أبو الحديث الصحيح أو الحسن. وأطنب
وي و اقسما في النظرية عند المن 921و يبلغ  43قسما، 24 حتىو ذكره العراقي  33واحدا، إلا
 53قسما. 18التي تمكن إيجادها إلا 
أبو حامد محمد بن محمد ابن محمد الامام   وم الدين: اسم الكتاب الذي الفهـاء علـإحي
وفيه كثيرا من الأحاديث  63وهو من علماء القرن الخامس للهجرى.  ھ 505المتوفى سنة  ىـالغزال
 الحديث الضعيف. 801اص في المسائل الصوفية فيه الضعيفة خ
                                                 
 إبراهيم للشيخ البجورى مقدمة فى وانظر 1 .ص )، بدون التاريخالحرمين :سوربيا(،  )مقدمته فى( رحابية متن الشافعي، البكرى عمر بن محمد 13
 ان ويصح مبالغة به وصف ثم شيخا يشيخ شاخ يقال شاخ مصدر الأصل فى هو:  الشيخ"  3. ص)، دون التاريخ، (بدون مكان: الحرمين، ب1، ج. البجورى
 وصبي، وذرية طفل له يقال الوضع وبعد  واستناره، لاجتنانه جنين له يقال أمه، بطن فى دام ما الإنسان لأن الأربعين، جاوز من اللغة فى وهو مشبهة صفة يكون
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 النور عن الأحاديث الضعيفة أحمد زهدي يخـالش الموضوع للباحثة هو أراءراد من ـو الم
 ا:و فيما يتعلق بهوم الدين ـاء علـفي كتاب إحي الصوفية
 الاا م َ ق َف َن ـْأ َو َ ة  ن َك َس ْم َ ر ِـي ْغ َ في  ع َاض َو َت ـَ ن ْـَلم ِ وَبى ط ُحديث وقال صلى الله عليه وسلم:  .1
 و َ لِّ الذ   ل َه ْأ َ م َح ِر َو َ ة  ي َص ِع ْم َ ر ِـي ْغ َ في  ه ُع َجم ََ
َ
 73.ة ِم َك ْالح ِو َ ه ِق ْالف ِ ل ُه ْأ َ ط َال َخ َو َ ة ِن َك َس ْالم
 83ف ِو ْالص   اس ُب َل ِ س ِف ْالنـَّ  ل  ذ ِو َ ع ُو ْالج ُ ال ِم َع ْالأ َ د ُيِّ س َ .2
تَـُقْوُم ُزْمرٌَة فَـيُـْنَصُب َلهُْم ِلَواٌء فَـَيْدُخُلْوَن حديث يُـَناِدى يَـْوَم الِقَياَمِة لِيَـُقِم اَلحمَّاُدْوَن ف ـَ .3
 93.الجَنَّة َ
 04.ةام َد َالنَّ  ب ِن ْالذَّ  ة ُار َف َحديث: قال صلى الله عليه وسلم: ك َ .4
 14.ة ِي َاف ِالع َ ب ِِنى ل َْجمِّ ى و َو َق ْالتـَّ  ب ِِنى م ْر ِك ْ ََا َو َ م ِل ْالح ِ ب ِِنى يِّ ز َو َ م ِل ْع ِال ْ ب ِِنى ـن ِغ ْا َ مَّ ه ُحديث اللَّ  .5
 24.ة ِنَّ الج َ ز ِو ْن ـُك ُ  ن ْم ِ ز ُـن ْك َ  ر ُـب ْث: الص َحدي .6
َى اَلأْرِض َفَمْن َأَخَذ ـحديث: السََّخاُء َشَجرٌَة ِمْن َشَجِر الجَنَِّة َأْغَضانُـَها ُمَتَدلَِّيٌة ِإل .7
 34 ى الجَنَّة ِـبُِغْصن  ِمنـْ َها قَاَدُه َذِلَك الُغْصُن إِل َ
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عيفة المتعلقة بالصوفية لأن في زماننا في هذه الكتابة عن الأحاديث الض الكاتبةستحدد 
تعلم عن الصوفية فيها. ولأن الصوفية بحث أو دراسة من البحوث في كلية الالحاضر نجد المجالس 
 أصول الدين لذلك رأيت هذا  البحث يلق أن يبحث.
 
 أهداف البحث وأهميته .ث
عند الأحاديث  النور أحمد زهدي يخـالش ي هي لمعرفة أراءـلهذا البحث العلم و الأهداف
، وحجيته ومنهجه الكاتبةا تهذكر ى ـالضعيفة في كتاب إحياء علوم الدين فيما يتعلق بالأحاديث الت
 وموقفه مع تحليل عن عملية هذه الأحاديث.
 ي:ـميات و فوائد كما تلـي أن تكون لها أهـتيجة هذا البحث العلمـمن ن الكاتبةرجوا ت
اء ـد زهدي النور عن الأحاديث الضعيفة في كتاب إحيأحم يخـلشأن تكون إعلاما عن أراء ا .1
 وم الدين وموقفه عن تلك الأحاديث.ـعل
 دراسة علماء الحديث، خاصة في الحديث الضعيف. ىـعلر ـر التفكيـنة العلمية لتطويالزيادة خز  .2
 النور. ـيخ أحمد زهديالشأن تكون بحثا تابعيا من البحثين الأولين عن  .3
شعبة  كلية أصول الدينالإسلامية الحكومية   امعة أنتساريعثة من جأن تحقق الرؤية و الب .4
ر و ـوم التفسيـر و الحديث هي أن يؤدي بحث العلـو من بعثة شعبة التفسي ر و الحديث.ـالتفسي
ع عن أراء الحديث حيثما يناسب بحوائج المجتمع. و من نتيجة هذا البحث سوف يعرف المجتم





وم الدين هل ينبغى للإنسان ـاء علـوسوف تتبين عند المجتمع من هذا الكتاب إحي شدد.ـأو المت
 قرأته ام لا.
 
 راسات السابقةد .ج
 ا:عن كتاب إحياء علوم الدين وسيأتى ذكره الأبحاث الكاتبة وجدت
وم الدين وثبت عن ـاء علـي قد خرج الأحاديث في إحيـأولا، كتاب الذي ألف العراق
فلهذا البحث قد توجد القيمة من  من الأحاديث الصحيحية أو الضعيفة. ا هل الحديثمراتبه
 الأحاديث في كتاب إحياء علوم الدين.
وم الدين ـاء علـمن العلماء قد بحث عن الأحاديث في كتاب إحي ار ـثانيا، وجدت أيضا كثي
بين في  وم الدين".ـاء علـي الزبيدي ألف كتاب "إتحاف السادة المتقين بشرح إحيـلحسينمنها محمد ا
هذا الكتاب المقاصد من مضمون الأحاديث في كتاب إحياء علوم الدين من نواحى كنحية الفقه 
 والتصّوف.
لام وم الدين" ألفه محي الإسـاء علـؤمنين من إحيـثالثا، كتاب "المرشد الأمين إلى موعظة الم
إحياء علوم الدين ففي كل موضوء في هذا  هذا الكتاب إختصر لكتاب ي.ـأبي حامد محمد الغزال
 الكتاب حديث.





و البنجرى المكى" كتبه "الأحاديث الضعيفة في المعملة عند المجتمع لدى نور الدين مرب
قد بحث عن معمول الحديث الضعيف عاما ولا يتعّلق بموضوع خاص أو كتاب  محمد ناصر.
 خاص.
أرائه عن الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بفضيلة الرجال رى البنجري (ـيخ أحمد بكـ"الشو 
بحثت فيه قيمة الحديث وحجيته  ى النساء في كتاب درة الناصحين)" كتبه حسن الخاتمة.ـعل
 تعلق بفضيلة الرجال على النساء.ومعمول الحديث الضعيف الم
بناء على الدراسات السابقة فهذا البحث العلمى مختلف ببحث آخر لأن فيه بحث آراء 
الشـيخ أحمد زهدي النور عن الأحاديث الضعيفة المتعلقة بالتصوف في كتاب إحياء علوم الدين 
 تفصيلا. 
 
 مناهج البحثح. 
 . نوع البحث1
 )hcraeseR-dleiF(ي" ـب "البحث الميدان الكاتبةمل فيه ي ستعـوفي هذا البحث العلم
البيانات  الكاتبةمع ي، تجـ. وهذا البحث من البحث الميدان)hcraeseR-yrarbil(ي ـوالبحث المكتب
 المتعلقة بموضوع البحث أيضا تجمع المراجع الأخرى الكاتبةرة بمصدر البيانات. و ـشاالمقابلة المبب
 . ي)ـ(المكتب






 تتكون البيانات في هذا البحث من:
 ). البيانات الأساسية1
عن أرائه.  أحمد زهديا النور يخـهذا البحث تؤخذ من إجابة الش البيانات الأساسية في
عن النور  أحمد زهدي يخـالشتؤخذ أيضا من إجابة تلاميذ  ساسية الأخرىو البيانات الأ
 لبحث.المتعلقة با الأسئلة
 ). البيانات الثانوية2
في   ة بالحديث الضعيفقأما البيانات الثانوية في هذا البحث هي البيانات المكملة المتعل
 .النور زهديحمد أ يخـرة الشـاعه، و حجيته و أيضا سي، و أنو وم الدينـاء علـكتاب إحي
 ب. مصادر البيانات
 مصادر البيانات في هذا البحث تؤخذ من:
 ). المجيب1
 .النور زهديحمد أ يخـهو الشالمجيب في هذا البحث 
 ). المخبرون2
في  ن يسكنونالنور الذي زهديحمد أ يخـون من تلاميذ الشـذا البحث تتكالمخبرون في ه






ي تتعلق بالبيانات الأساسية و الثانوية ـون من كل الوثائق التـالوثائق في هذا البحث تتك
كتاب المتعلقة ب ديث و مصطلاحه، و الكتابة الأخرىكتب متون الح  ، مثللتكميل البيانات
 و كذلك من مواقع الإنترنيت. إحياء علوم الدين
 طريقة معالجة البيانات و تحليل البيانات. 3
بطريقة معالجة البيانات الميدانية و المكتبية. تعمل  الكاتبة قوملتحصيل البيانات المحتاجة، ت
رين لنيل البيانات الصحيحة. ـبالمجيب و المخبرة ـالمباش نات الميدانية بالمقابلةطريقة معالجة البيا
بينما معالجة البيانات المكتبية تعمل بدراسة كتابات المتعلقة بالحديث الضعيف لزيادة البيانات 
 طريقة المقابلة.ي توجد بـالت
رتيب ـمناسبة بت بتحليل البيانات الكاتبةذهب البيانات من الميدان و المكتبة، تو بعد جمع 
 نباط.ـخذ الإستثم تؤ  ديث الضعيفبالح المتعلقةبدراسة كتابات  الكاتبةقوم الكتابة. و بعده ت
 
 بحثترتيب ال .ح
 ة:اليري في المضامين التـخمسة أبواب كما ت ىـعلب الكتابة في هذا البحث العلمي يترت
ث البحث في رح عن بواعـدقائق هذا البحث و تش ي تشملـالباب الأول: مقدمة، الت
 اته، دراسة سابقة،هذا البحث العلمي، تنظيم المشكلات، تحديد الموضوع، أهداف البحث و أهمي
 مناهج البحث، و ترتيب الكتابة.
أسرته، تعلمه  من ولادته،تكون ـ، تالنور زهديحمد أ يخـرة الشـسيالباب الثاني: يشتمل 





تمل ـوم الدين. يشـاء علـة في كتاب إحيديث الضعيفاحام عن الأـالباب الثالث: نظر ع
وبعد، وم الدين، ـاء علـريات عن إحيـوم الدين" ومؤلفه، ثم النظـاء علـنبذة من تاريخ الكتاب "إحي
وامل ـأنواع الأحاديث الضعيفة فيه، والعـوم الدين تحتمل بـاء علـالأحاديث الضعيفة في كتاب إحي
 ى تؤدى إلى الضعف في الحديث، وبعد، حجية الحديث الضعيف.ـالت
 يخـوهي: التحليل عن أراء الشالمبحوثة، الأحاديث الضعيفة  ىـعلتمل ـيش :الباب الرابع
وم الدين. اولا رأيه عاما عن الكتاب ـاء علـديث الضعيفة في كتاب إحيالنور للأحا أحمد زهدي
ل ثم ـوم الدين"، ثم خاصا للأحاديث الضعيفة فيه، بحجيته مع موقفه عن تلك المسائـاء علـ"إحي
منهجه في تحكيم الأحاديث المبحوثة، وحاصل في ذلك هل تليق هذه الأحاديث معمولا عند 
 النور عنها. الكاتبة في كل بيانات الشيخ أحمد زهدي تحليلالمجتمع أم لا، وبعد 
 يات.    ـنتائج البحث و التوص ىـعلتمل ـتش الباب الخامس: الخاتمة
 
 
 
 
